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“ASIA ESTÁ EMERGIEN-
DO RÁPIDAMENTE dentro de 
la geografía de la ciencia, la tec-
nología y la innovación. No sola-
mente China e India, sino tam-
bién Corea del Sur y Singapur” 
(Arunachalam, 2008). 
Y así lo demuestran los datos 
sobre producción científica reco-
gidos en dos de los referentes in-
ternacionales: SCImago Journal & 
Country Rank y Web of Science.
El caso de China es el más es-
pectacular ya que está experimen-
tando un crecimiento exponencial 
en cuanto al número de publicacio-
nes. El gráfico 1 muestra la evolu-
ción temporal (1996-2007) de su 
producción científica. De 26.853 
documentos indexados en Scopus 
en 1996, la representación del país 
en la base de datos ha aumentado a 
180.970 en 2007, lo que supone un 
crecimiento de 574%. 
Aunque no con el mismo ritmo 
que China, pero también significa-
tivamente, crecen otros países de la 
misma zona como Japón, India, Co-
rea del Sur y Singapur (10%, 104%, 
274% y 211% respectivamente). La 
tabla 1 presenta una comparativa 
de la evolución temporal del núme-
ro de documentos procedentes de 
los diversos países asiáticos desde 
1996 hasta 2007.
Japón parte como país conso-
lidado frente a la emergencia de 
los países señalados en la tabla 1. 
De hecho, el crecimiento prome-
dio anual de estos países da cuenta 
de su relativamente reciente incor-
poración al escenario de la cien-
cia y la tecnología. En este senti-
do, China crece en torno al 20% 
anualmente, un 13% y 12% Corea 
del Sur y Singapur, y el 6,8% la 
India, frente al 1% de Japón. Con 
respecto a la producción regional 
asiática, la aportación de Japón 
desciende en términos relativos a 
favor de los demás países, siendo 
China el caso más evidente (grá-
fico 2).
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Visibilidad
Ahora bien, si se combinan los 
datos de producción con su visi-
bilidad internacional, en términos 
de citas por documento, las cosas 
cambian. En el contexto internacio-
nal (v. tabla 2) el ranking de pro-
ducción para los años 1996 y 2007 
revela claras diferencias respecto al 
de citas por documento. 
El ranking de producción pre-
senta bailes en las posiciones de 
varios países. El más sorprendente 
es el de Corea del Sur que, de una 
posición 20 en 1996 llegó a la 12 en 
tan sólo once años. India sube del 
puesto 13 al 10 y, China del noveno 
al segundo puesto, situándose tan 
solo detrás de EUA (Zhou; Leydes-
dorff, 2008). Por el contrario Japón 
baja tres posiciones y se sitúa en un 
quinto lugar por delante de Francia, 
Canadá, Italia y España. Singapur 
sigue acariciando la 30ª posición.
Si observamos el ranking de ci-
tas por documento, las cosas cam-
bian bastante. En general, todos los 
países se han resbalado. La posición 
más firme es la de Singapur que, 
comparando el ranking de 1996 con 
el de 2007, tan sólo ha bajado 3 po-
siciones. 
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Gráfico 2. Aportación relativa de China y Japón a la producción total de la región asiática (%)
Fuente:	SCImago	Journal	&	Country	Rank	(SJR)
Tabla 1. Número de documentos por países (1996-2007)
Fuente:	SCImago	Journal	&	Country	Rank	(SJR)
China Japón India Rep. Corea Singapur
Región 
asiática
1996 26.845 81.955 20.107 9.667 2.762 158.042
1997 29.921 85.533 20.717 11.892 3.477 169.759
1998 35.072 86.157 21.437 12.640 3.559 177.647
1999 36.217 88.910 22.602 14.665 4.395 186.249
2000 42.528 89.878 22.990 16.532 4.949 197.448
2001 57.128 87.543 23.958 18.514 5.154 214.844
2002 56.829 88.515 25.557 19.595 5.441 218.731
2003 68.646 95.676 29.583 24.749 6.239 249.689
2004 101.586 97.434 31.104 28.927 6.184 293.937
2005 151.543 104.866 35.485 33.612 8.227 367.168
2006 173.384 102.250 39.955 36.497 9.250 397.293











Japón 2 28 5 43
China 9 76 2 98
India 13 63 10 73
Rep. Corea 20 46 12 69
Singapur 36 35 32 38
Tabla 2. Posición de los países asiáticos en el ranking mundial en todos los campos
Fuente:	SCImago	Journal	&	Country	Rank	(SJR)
